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ALS ANLAGE. BRENNSTOFFVERBRAUCH IM JAHRE 1076 
Wegen der merklichen Steigerung der Elektrizitätsnachfrage und aufgrund der eingeschränkten Stromerzeugung der Wasser-
kraftwerke s t i eg der Brennstoffverbrauch der herkömmlichen Wärmekraftwerke um mehr a l s 10 $ gegenüber dem Jahr 1975· 
Der Brennstoffverbrauch war je nach Brennstoffart unterschiedlich hocht 
- Der Steinkohlenverbrauch erhöhte sich um 20 % auf 121 Mio t SKE, die s e i t I969 nicht mehr übertroffen wurden. 
Dadurch erreichte die Steinkohle einen Anteil von 40 % an der Deckung des Gesamtbedarf3. 
- Der Naturgasverbrauch fes t ig te sich, und erstmals verringerte sich sein Anteil am Gesamtverbrauch. 
- Durch die starke Zunahme des globalen Brennstoffbedarfs kommen die Bestrebungen zur Senkung des Mineralölverbrauche 
nicht vol l zur Geltung; man s t e l l t eine beschränkte Erhöhung des Verbrauchs an Mineralölprodukten von 3 Mio t 
entsprechend 4,3 Mio t Kohle fes t . 
IN ANNEX. FUEL CONSUMPTION FOR 1976 
Owing to the considerable increase in demand for e lectr ica l energy and the restricted output of hydroelectric power 
stations, the conventional thermal power stations generated more e lec tr ic i ty and transformed 10 % more primary energy 
than in 1975 in the Commini ty as a whole. 
The use of the various types of fuels shows the following variations t 
- Increase of 20 % in hard coal consumption, attaining a quantity of 121 Millions t . c . e . . Such a level has never been 
exceeded since 1969. As a result hard coal covered 40 % of the needs of 1976. 
- stationary natural gas consumption. The share of natural gas diminished for the f irst time. 
- As far as petroleum products are concerned, the increase in the tota l need for fuels has to a certain degree inter-
fered with the policy of restrict ing i t s use. As a result there was a moderate increase in consumption 
(3 millions of tons or 4,3 millions of t . c . e . ) 
EN ANNEXE, CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES POUR L'ANNEE 1976 
Du fa i t de l'augmentation sensible de la demande en énergie électrique et de l a limitation de la production hydrau-
lique, les centrales thermiques classiques ont été amenées à accroître leur consommation de combustibles de plus de 
10 % par rapport à 1975 pour l'ensemble de la Communauté. 
Le recours aux différents combustibles a été variable d'une source d'énergie à l'autre 1 
- Accroissement de 20 $ de la consommation de houille qui a atteint le niveau de 121 millions de tec , jamais dépassé 
depuis 1969* sa quote-part à la couverture des besoins est passé ainsi à 40 %. 
- Stabilisation de la consommation de gaz naturel dont la quote-part diminue ainsi pour la première f o i s . 
- En ce qui concerne les produits pétrol iers , l'accroissement assez important des besoins globaux en combustibles 
a quelque peu masqué les efforts entrepris en vue de restreindre leur ut i l i sa t ion; ainsi on note une augmentation, 
cependant limitée, de la consommation des produits pétroliers de 3 millions de tonnes, représentant 4,3 mill ions 
de tonnes de charbcn. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, môme provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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FUr d u Vereinigte Königreich beziehen eich die Monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Mochen (vier Mochen far die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf fttr den drit ten) . 
(1) Die Cessmtbrutto­ und ­nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Ital ien. 
(2) Die "Für den inlandischen Markt verfugbare Energie" umfasst jeweils die gessate ausserhalb der Erzeugungean­
lagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragung«­ und Verteilungsverluste sind daher Mit eingeschlossen. 
Diese verfugbare Energie i s t somit gleich des Bruttogessntverbrauch abzüglich des Energieverbrauchs der Hilfe­
antriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dea dee Vorjahrsaonats nach Bereinigung der Ungleich­heit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen eich auf die Umwandlung zur Elektri­z i t ä t s ­ und Wärmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstoffe in SKE sind 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde gelegt worden. 
Die Angaben fttr die BS Deutschland betreffen auch den Verbrauch der arEAQ­KraftwerkV*'. Fttr Belgien i s t der Verbrauch der 
Oemeinschaftskraftwerke der Industrie einbezogen. Demzufolge erreicht der Erfassungegrad der gegenwertigen Statist ik gegen­
über den Verbrauch sämtlicher Wärmekraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbranch Irlands einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalls, Mull, Holz, usw. 
(*)(Steinkohle Elektrizitäts AO) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two f i r s t months of each quarter. 5 for the last month). ι < J 
(1) The total generation and the total net production include geotheraal production of Italy. 
(2) The e lectr ic energy 'available for internal Market' covers a l l the e lectrioity consumed in the country concerned 
outsids generating instal lat ions . Transportation and distribution losses are therefore included. This amount i e 
thus equal to the grose total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the preceding 
year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in publio thermal power stations refer to the generation of eleotrioity and heat. 
The conversion of fuels in 'coal equivalent' i s effected on the basis of 7 000 koal (net ca l . value)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEMT ' power stations. Belgium includesthe consumption of the common power 
stat ions. Thus the extent of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power stations reach 
the values indicated in the following table. 
(4) The l ign i te consumption includes peat for Ireland. 
(5) The tota l consumption includee various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, e t c 
( ·)(Steinkohle Elektriz i täts AO) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume­Uni, lee mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque 
trimestre, 5 semaines pour le dernier) 
(1) La production tota le brute et la production totale nette comprennent la production géothermique de l ' I t a l i e 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en dehors des 
insta l lat ions de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc inclusse. Ce disponible est 
ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les services auxiliaires et par les 
centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiquée représentent l'accroissement par rapport au moie homologue après correction de l ' iné ­
ga l i t é du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques dee services publics se rapportent aux transforma­
tions en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par oes services publics. 
La conversion des combustibles en équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kcal (PCl)/kg. 
En HP d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STBAQ* '. En Belgique, e l l es comprennent les centrales 
communes industr ie l les · Ainsi l e degré de couverture de la présente statistique,par rapport à la consommation de combustibles 
de l'ensemble des oentrales thermiques classiques,atteint les taux repris dans le tableau ci­après. 
(4) La consommation de l igni te inclut la consommation de tourbe pour l'Irlande. 
(5) Dans l a consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, l es ordures 
ménagères, l e bois , etc. 
(*) (Steinkohle Elektriz i täts AO) 
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ANHANG ANNEX ANNEXE 
VORLAEUFIGE ERGEBNISSE 




POUR L'ANNEE 1976 
BRBSSTûFFVERBRAUCH PUS SlMTLICHE * 
HERKÖMMLICHE tflRMEKRATTMBRKE IM T SKE 
UK) AUFSCHLÜSSELUNG NACH ENERGIEQUELLE 
FUEL CONSUMPTION OF ALL CONVENTIONAL 
THERMAL POWER STATIONS IK ICE AND 
BREAKDOWN BT ENERGY SOURCES 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES DE L'ENSEMBLE 
DES CENTRALES THERMIQUES CLASSIQUES E l 
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* einschliesslich die Energi eu—andlungen 
fttr Wärmeabgabe in den öffentlichen 
Kraftwerken 
** einschliessl ich Torf fttr Irland 
* including transformation for heat 
generalion in public supply's stations 
** included peat for Ireland 
* y compris lee transformations pour la 
fourniture de chaleur dans les oentrales 
dee services publies 
** y compris la tourbe pour l'Irlande 
BRENNSTOFFVERBRAUCH FÜR SÄMTLICHE · 
HERKÖMMLICHE W X R M E K R A F T W E R K E IM T SKE 
UMD AUFSCHLÖSSELUMG MACH EKERGIEQUELLE 
FUEL CONSUMPTION OP ALL CONVEWTIOÏAL 
THERMAL POWER STATIONS IH TCE AND 
BREAKDOWN BT EKEROT SOURCES 
COH30MMATT.OI D I COMBUSTIBLES BB L'EHSBtBLÏ 
OES CBITRALES THERMIQUES CLASSIQUES E l 
T K ET EEPARTITIOH PAS SOURCE D ' 
LUXEMBOURO 
Houille 























Erd- und ErdBlgas 
Andere Brennstoffe 
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einschl iess l ich die Öiergieuravandlungen 
för Hame ab gab e in den öffentlichen 
Kraftwerken 
including transformation for beai 
generation in public supply's station« 
7 compris l e s transformation« pour la 
fourniture de chaleur dens l e s centrale 
des services publica 
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